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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей III Международной научно-
практической online-конференции, Новополоцк, 18–19 апреля 2019 г. / Полоцкий  
государственный университет. – Новополоцк, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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一带一路（英语：The Belt and Road；简称 B&R），全称丝绸之路经






































世纪 80 年代为国家经济作出了杰出的贡献，1978 年其 GDP 总产值
229.2 亿元，在全国 31 个省份中排到第三位，1995 年下落至第八位
（2793.37 亿元），到 2016 年已下落至第 14 位（22246.9 亿元）。而与
广东省的差距从 2010 年的 27555.79 亿元逐渐增加值 2016 年的









图 2.中国各省 GDP 动态 2007-2016（来源：中国国家统计局） 
 
毫无疑问，国际贸易活动对于口岸城市甚至是整个省份的影响是巨大
且深远的。Wolfgang, Javier 和 Carol 的文章“Foreigners knocking on the 

































































及，20 世纪初期，以 Alfred Weber 为代表的古典工业区位论论述了企
业、区位和城市规模经济与运输价格之间的相互关系,认为运输在关于工业


















施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通 ，合作方式归结为(表 1)。 
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